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PROPUESTA DE  CREACIÓN, POR CAMBIO DE DENOMINACIÓN DEL 
CENTRO Y A SOLICITUD DEL DIRECTOR DE UN CENTRO, DE 
REGISTROS AUXILIARES DEPENDIENTES DEL REGISTRO GENERAL DE 
LA UNIVERSIDAD DE GRANADA 
  
 
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada, en sesión ordinaria de 22 
de junio de 2010, aprobó el cambio de denominación de 6 centros, afectando el 
mencionado cambio a la denominación  de tres Oficinas de registros auxiliares que se 
relacionan en la tabla adjunta y a  sus registros auxiliares correspondientes. 
 
Mediante escrito de fecha 13 de mayo de 2010, el Director de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, ha manifestado su interés por la 
sustitución y cambio de denominación de la Oficina Auxiliar de Registro “022 
EDIFICIO POLITECNICO”, por la de  “ETS INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y 
PUERTOS”.  
 
En virtud de lo dispuesto en el art. 12.d del Reglamento de Organización del 
Registro de la Universidad de Granada (BOJA nº. 33, de 18 de febrero de 2009), 
cualquier otro Registro que en un futuro pueda ser aprobado, lo será, a propuesta del 
Rector, por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada. Se somete, pues, a la 
consideración de este Consejo de Gobierno la propuesta de creación, en su caso, de los 
siguientes registros auxiliares, dependientes del Registro General de la Universidad de 
Granada y  situados en los lugares que se indican:  
  
CAMPUS CÓDIGO NOMBRE Dirección 
UNIVERSITARIO 
CENTRO 
025 FACULTAD DE 
TRABAJO SOCIAL  




026 ETS INGENIERÍA DE 
EDIFICACIÓN 
SEVERO OCHOA, S/N 
UNIVERSITARIO 
CENTRO 
027 FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA 
AVDA. DE MADRID S/N 
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028 ETS INGENIERÍA DE 
CAMINOS, CANALES 
Y PUERTOS 
SEVERO OCHOA S/N 
 
Granada, 13 de octubre de 2010 
 
FRANCISCO GONZALEZ LODEIRO 
RECTOR 
